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Логістику на сучасному етапі варто розглядати як ключовий елемент нових можливостей розвитку, як первинну діяльність із забезпечення конкурентних переваг і пошуку кращих оптимізаційних рішень в умовах економічної кризи.
Сучасні методи підвищення ефективності управління мають практичний інтерес для економіки, що підсилює нагальну необхідність підготовки фахівців з логістичного менеджменту, здатних забезпечити впровадження методів регулювання різнорівневої економічної діяльності.
Основне завдання логіста – знаходити оптимальні варіанти ухвалення рішень по управлінню потоками, пов'язаною з ними інформацією і фінансами. На вітчизняних підприємствах, про що свідчать результати досліджень, часто немає бачення призначення логістики в стратегічному і оптимізаційному плані. Призначення ж це полягає у підтримці виконання корпоративної стратегії з оптимальними витратами ресурсів при управлінні матеріальними потоками. На сучасному етапі, на жаль, у багатьох компаніях, де робляться спроби впровадження логістики, залишається домінуючим трактування, що в службах логістики «механістично», без конструктивної ідеї об'єднуються підрозділи складу, транспорту, митного оформлення і т.п., що часто приводить лише до виникнення конфліктної ситуації усередині компанії. У зв'язку з цим доводиться ще раз підкреслити, що організовувати логістику і управляти нею в організаціях повинні виучені люди, що мають спеціальну освіту. Саме вони мають бути тим фундаментом, без якого неможлива побудова і нарощування сучасної корпоративної бази знань. Тому управління знаннями, зокрема, в логістиці обєктивно – найактуальніший обєкт дослідження науковців та освітян.
	При використанні вітчизняними підприємствами зарубіжних логістичних систем і технологій часто не береться до уваги той факт, що вони розроблені для стандартизованного ринкового середовища розвинених країн, знову ж таки в умовах відносної стійкості макросередовища бізнесу і економіки із законопокірними підприємствами і громадянами. Не можна ігнорувати макроекономічну ситуацію, в якій ми живемо і працюємо, вади нашого законодавства, нарешті, просто менталітет. Основна проблема полягає у відсутності в багатьох вітчизнянихих підприємств головних ресурсів - бази знань, яка в багатьох організаціях  явно не достатня для використання логістичних інновацій і необхідної культури управління.
В сучасних умовах, коли кінцевий споживач диктує свої умови виробникам продукції, управлінцям необхідно досконально розуміти основний покроковий механізм створення та функціонування відділу логістики на підприємстві, знати основні вимоги до логістів, орієнтуватись на якісні зміни внаслідок введення відділу логістики, базуючись на результатах попередніх досліджень, авторитетними теоретичними джерелами яких є періодичні видання: "Logistics" (Велика Британія), "Logistiques Magazine" (Франція), "Logistik Spektrum" (Німеччина), "Production and Inventory Management" (США),  практична дійсність, стан і тенденції розвитку логістики у вітчизняній економіці. 
Необхідність виділення самостійних відділів логістики на різних підприємствах виникає через низку обставин. Основна: збільшення інформаційних і товарних потоків усередині підприємства, співпадаючи ще і з низьким рівнем координації дій між різними відділами. Наступна причина — порушення функції інформатизації підрозділів, що призводить до зниження координації і якості взаємодії. Найбільшу дезорганізацію до цього процесу вносять відділ збуту і відділ закупівель, якщо діють розрізнено, враховуючи лише власні завдання. Деякі дії виконуються одночасно декількома співробітниками, а деякі не робить ніхто, що створює безліч труднощів.
Із усвідомленням цих проблем у керівника виникає необхідність в об'єднанні цілей і узгодженні дій. А також в якіснішому прогнозуванні і чіткому плануванні.
Є ще одна причина, що підштовхує підприємства до створення відділу логістики. Вона, до того ж, розставляє всі крапки над "I", оскільки може бути визначена в цифрах, тобто надати обґрунтування рентабельності існування відділу. Йдеться про неконтрольоване збільшення логістичних витрат, отже про недоотримання прибутків. Цей момент безпосередньо пов'язаний з можливістю розширення бізнесу — якщо він організований "безлогістично", подальший його розвиток практично неможливий. Отже, потреба в систематизації і оптимізації процесів, що відбуваються на підприємстві, для зниження витрат можна назвати гострою і актуальною.
З одного боку, створення відділу логістики з нуля – важке завдання. З іншого – робота з нуля дозволяє послідовно відразу збудувати логістичну систему, чітко прописати функції і обов'язки, набрати адекватну команду і не витрачати час і сили на боротьбу зі «сталими традиціями», нераціональним розподілом обов'язків і повноважень, а також звичними, але вже не оптимальними логістичними схемами.
Крок 1. Карта логістичного набору функцій
Почати роботу над створенням нового відділу потрібно з детального опису набору логістичних функцій. Для цього необхідно виконати роботу в двох напрямах. По-перше, збудувати і детально описати ланцюг постачань. Деталізований опис ланцюга постачань дозволяє заздалегідь побачити, які логістичні компетенції потрібно від створюваного відділу, де і які можуть виникнути вузькі місця, де є потреба в сильних логістичних кадрах, а де можна обійтися без висококваліфікованого персоналу.
Крок 2. Модель відділу
Далі слід визначити модель, найбільш відповідну для відділу. Чи взагалі для підприємства, щоб розподіл йшов по логістичним функціям, по регіональним напрямам або по групам продуктів та ін. Якщо рішення приймається на користь змішаного варіанту, коли певні логістичні функції для всієї компанії передаються в руки однієї людини (однієї групи) для досягнення синергічного ефекту, а інші розділяються за регіональною ознакою і т.д., то виділяють ті логістичні моделі, для яких оптимальна централізація.
Одночасно з цим слід розробити систему оцінки ефективності діяльності майбутнього відділу, систему контрольних показників і критеріїв. Розроблена система оцінки діяльності дозволить також частково визначити моменти відповідальності персоналу.
Завершивши цей етап підготовки, отримуємо ескіз відділу, що показує, в яких саме фахівцях логістики виникає потреба. На цьому етапі дуже важливо скласти посадові інструкції.
Крок 3. Повноваження і зони відповідальності
Займаючись складанням посадових інструкцій і обов'язків, корисно змоделювати і проаналізувати проходження віртуальної партії товару по всьому логістичному ланцюгу і спрогнозувати, які дії яких співробітників потрібні на кожному етапі. При цьому необхідно розглядати проходження партії товару не лише в парадигмі дій майбутнього відділу, але і у взаємозв'язку з діяльністю інших відділів (бухгалтерії, відділу продажів, складу), співпрацею з логістичними партнерами, третіми організаціями, клієнтами, а також державними органами.
Дослідивши, яка скрута може виникнути на шляху партії товару, необхідно частково визначитися з тим, якими повноваженнями повинні володіти співробітники, щоб мати можливість оперативно вирішувати поточні проблеми.
Окресливши коло можливої скрути і взявши до уваги розроблену систему оцінки ефективності, створювачі відділу логістики дістають можливість досить чітко прописати зони відповідальності кожного співробітника.
Крок 4. Система обов’язків та підпорядкування
Окрім чітко прописаних обов'язків, повноважень і зон відповідальності, для кожної з груп відділу логістики в цілому і кожного фахівця зокрема посадова інструкція повинна містити інформацію про те, хто кому підпорядковується на дисциплінарному і функціональному рівні, а також визначати взаємозв'язок з підрозділами партнерів.
Крім того, вже на етапі складання інструкції визначається порядок замін. Робиться це для того, щоб робота всього відділу не виявилася під загрозою зриву із-за раптової хвороби або відходу у відпустку одного із співробітників. Прописати систему замін необхідно на декількох рівнях, тобто не лише визначити, хто виконує заміну співробітника в його відсутності, але і передбачити можливість відсутності на місці самого замінюючого.
Не варто обмежуватися лише чітким прописуванням повноважень і обов'язків в рамках відділу, що створюється. Набір функцій, що виконуються логістами, слід вписати в систему всього підприємства, перекинувши «інформаційні містки» в суміжні відділи. Тому ще на етапі створення відділу логістики необхідно визначитися з правами і обов'язками різних підрозділів компанії по відношенню один до одного відразу закріпивши письмово, що відділ логістики має право чекати від бухгалтерії, від юридичного відділу і т.п. і які зобов'язання він сам несе перед ними. Це стосується як інформаційного потоку і розподілу обов'язків, так і документообігу.
Крок 5. Набір персоналу
Можливі два шляхи: надати главам підрозділів або груп повноваження по підбору наступної ланки персоналу або самостійно набрати всіх логістичних співробітників. Багато що залежить від того, наскільки компетентні підібрані менеджери середньої ланки, а також від ситуації на ринку праці. Слід бути готовим до того, що набрати персонал, який повністю відповідатиме вимогам, прописаним в інструкціях, питання не просте.
Не слід розглядати підготовлені інструкції і штатний розклад як догму, відступ від якої неможливий. Інколи на етапі підбору персоналу можлива поправка на досвід і професіоналізм. 
Таким чином, можна порівняти етап підбору персоналу з етапом експертної оцінки існуючого плану. 
Проаналізувавши динаміку змін  стану ринку праці, а також встановивши структуру попиту підприємств на фахівців з логістичного управління, за результатами проведеної адресної роботи з підприємствами, щодо з′ясування вимог до кваліфікаційного рівня знань та вмінь управлінців вищого щабля можна стверджувати, що професійна компетенція менеджера-економіста-логіста має характеризуватися системністю та інтерактивністю, включати в себе економічну складову (знання економіки підприємства, організації і контролю виробництва, організацій фінансової і маркетингової діяльності підприємства, знання міжнародних економічних відносин), суто управлінську (знання психології управління, інформаційних комунікаційних систем, основ управління організацію), правову (знання   законодавства країни, зовнішньоекономічної діяльності та трудового права), соціокультурну (знання особливостей розвитку та устрою сучасного суспільства, оволодіння іноземною мовою, знання міжнародних політичних відносин).
Слід акцентувати, що фахівці з логістики повинні володіти системним мисленням і мати уявлення про ресурси підприємства. Вони діляться на тактиків, які мають хороші знання і навики роботи (комп'ютерна оперативність, знання інформаційних систем, складського устаткування, транспортних засобів і т.д.) і стратегів, які володіють високими аналітичними здібностями, здібностями до комунікації, планування, що володіють навиками організації і управління.
Для ефективного вирішення логістичних завдань стратег повинен:
	мати доступ до всіх видів і рівнів інформації;
	мати в своєму розпорядженні офіційні повноваження посади в ієрархії управління підприємством, що дозволить йому приймати рішення, у тому числі кадрові;
	підкорятися безпосередньо одному із заступників генерального директора або безпосередньо генеральному директорові, щоб мати відносну незалежність від керівників інших функціональних підрозділів підприємства;
	володіти високим особистим і професійним авторитетом;
	бути професійним менеджером.
Вимоги до співробітників відділу логістики відрізняються на кожному підприємстві, але головне для відділу логістики це згуртованість і командний дух. 
Що до очікуваного економічного ефекту від організації відділу логістики, то це -  зниження загальних витрат, оперативний обіг коштів, зменшення транспортних витрат компанії і т.д. та варто також акцентувати і те, що підприємство починає отримувати і виробничий ефект вже з найперших стадій функціонування відділу логістики - чіткий облік і контроль, плановий процес доставки і продажу, оптимізовані площі складів і об'єм запасів і т.п.    

